

























所の監査」，2005 年 9 月の IGAS による報告第







Treatment of Stillborn Fetal Corpse in Contemporary France
YAMAMOTO Yumiko
（Graduate School of Core Ethics and Frontier Sciences, Ritsumeikan University）
This paper discusses the treatment of stillborn fetal corpses, in particular, the fetus corpse 
after 22 weeks pregnant, in contemporary France. For that purpose, this paper investigates the 
“351 specimens of fetal corpses aﬀ air” at a public hospital in Paris in 2005, analyzes the report of 
inspection on this aﬀ air by Inspection générale des aﬀ aires sociales; IGAS（the General Inspectorate 
of Social Aﬀ airs Agency）. In addition, while focusing on the process of conservation, incineration/
funeral and autopsy, this paper analyzes the issues of consignment of stillborn fetal corpses in the 
morgue at the hospital. This paper’s aim is to discuss the ethical problems around stillborn fetal 
corpses in contemporary France. Then, this paper dissert how to accord the treatment of dead 
fetuses that did not have the opportunity for civil birth but were alive before their death. Finally, 
this paper discusses the relation between the principle of respect for the human body and the 
existence that was considered as not having reached personhood under French law.





































かんする 1992 年 12 月 16 日の法律第 92―1336 号
（Loi n° 92―1336 du 16 décembre 1992 relative à 
l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à 
la modification de certains dispositions de droit 
pénal et de procédure pénale rendue nécessaire 
par cette entrée en vigueur）」．
5）「1810 年の刑法典 罪と罰の法典として公開された
完全初版（Code Pénal de 1810 Édition originale 
en version intégrale, publiée sous le titre : Code 
des délits et des peines）」．
た，胎児の死体やそれに由来する胚および細胞
ならびに組織をめぐる医療や研究への利用につ
いて明確にした（Gabolde & Hors, 2000; Pascal, 




























な意思もとづく IVG（Interruption volontaire de 
la grossesse）すなわち自発的人工妊娠中絶の合
法期限と定めた。胚や胎児の地位にかんし，通称
国家倫理諮問委員会（CCNE: Comité Consultatif 
6 ）「人工妊娠中絶にかんする 1975 年 1月 17 日の法律
第 75―17 号（Loi n° 75―17 du janvier 1975 relative 
à l'interruption volontaire de la grossesse）」．
83
現代フランスにおける死産児の死体の処遇（山本）
national d'Ethique pour les Sciences de la Vie et 






























胎児の組織採取にかんする見解」，1984 年 5 月 22
日の CCNEの見解第 1号，報告（CCNE, 1984）．






















































































―HP; Assistance public―Hôpitaux de Paris と呼ぶ．




































年 11 月 30 日の通達第 2001―576 号（Circulaire 
n° 2001―576 du 30 novembre 2001 relatif à 















た。同年 10 月の IGAS による監査報告書によれ
ば，サン・ヴァンサン・ド・ポール病院におけ
る遺体安置所において，実際は，353 体の全身













うち，1970 年代から 2000 年代において名前と
解剖番号のみを記録されていた 82 体であった。




































重（respect de la personne humaine）」15），「生命
なく生まれた子どもの死体を埋葬もしくは火葬
する（病院の）義務（obligation d'inhumer ou
 d'incinérer les corps d'enfants nés sans 
14）「中央公共保健医療施設および地方公共保健医療施
設の機能の規則にかんする 1974 年 1月 14 日の政
令（Décret n° 74―27 du 14 janvier 1974 relatif aux 
règles de fonctionnement des centres hospitaliers 
et des hôpitaux locaux）」．
15）「医の倫理を導入する 1995 年 9 月 6 日の政令第
95―1000 号（Décret n° 95―1000 du 6 septembre 





の禁止（interdiction de conserver des pièces 
































にかんし保健医療法典を改正する 1997 年 11 月 6
日の政令第 97―1048 号（Décret n° 97―1048 du 6 
novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets 
d'activités de soins à risques infectieux et 
assimilés et des pièces anatomiques et modifiant 





























































































































































































22） 「葬儀の自由についての 1887 年 11 月 15 日の法




作成方法を含める 1806 年 7 月 4 日の政令（Décret 
du 4 juillet 1806 contenant le mode rédaction de 
l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate 




































1993 年 7 月 22 日の通達第 50 号（Circulaire n° 
50 du 22 juillet 1993 relative à la déclaration des 
nouveau―nés décédés à l'état civil）」．
25）註 12）に同じ．
26） 「民事身分についての 2004 年 4 月 28 日のオル








































































27） 保健医療法典第 1部「保健医療保護一般」第 2編
「人体の生産物および構成要素の使用と贈与」第 3
章「臓器」第 2節「死亡した人にかんする採取」．
28） 「保健医療法典 法律第 1232―3 条 , 2000 年 6 月 22
日から 2004 年 8 月 7 日まで発効版（Code Santé 
Publique Article L. 1232―3, Version en vigueur 
du 22 juin 2000 au 7 août 2004）」．



































日から 2004 年 8 月 7 日まで発効版（Code Santé 
Publique Article L. 1232―5, Versionen vigueur du 
22 juin 2000 au 7 août 2004）」．
30） 註 15）に同じ．






































町村法典を改正する 1996 年 2月 21日の政令第 96―
141 号（Décret n° 96―141 du 21 février 1996 relatif 
au transport de corps vers un établissement de 












































































託にたいする返答」，2005 年 9 月 22 日の CCNE
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